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ABSTRAK
Di Indonesia penelitian yang pernah dilakukan oleh Karl-L. Bang pada tahun 1994 mengenai hubungan antar parameter lalu lintas
yang dimuat dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Penelitian tersebut telah banyak terjadi perubahan antara tahun 1994
â€“ 2018 terhadap pertumbuhan lalu lintas yang dapat mempengaruhi volume, kecepatan dan kepadatan baik pada jalan perkotaan,
maupun jalan luar kota di suatu daerah. Di Provinsi Aceh, studi mengenai hubungan parameter lalu lintas juga pernah dilakukan di
beberapa ruas jalan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat perlu mengetahui karakteristik arus lalu lintas yang terjadi pada Ruas
Jalan Banda Aceh - Meulaboh km. 65+450 terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Mengingat bahwa jalan ini berada pada
kawasan pegunungan yang tergolong ekstrim, dimana terdapat banyak tikungan dan jurang yang sangat curam serta bebatuan pada 
sisi  tebing  jalan. Analisis data menggunakan model Greenshields, Greenberg, dan Underwood. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Model Greenshields dapat dikatakan paling memenuhi dibangkan Model Greenberg dan Model Underwood dengan nilai
koefisien determinasi (R2) lebih besar yaitu 0,88. Model tersebut sudah sesuai dengan kondisi lalu lintas pada Jalan Luar Kota.
Kemudian arus lalu lintas yang diperoleh tidak dapat mencapai kondisi optimum yaitu dalam kondisi arus lalu lintas stabil.
Persamaan yang didapatkan adalah hubungan antara kecepatan dan kepadatan (S-D) dengan persamaan model adalah S = 36,525
â€“ 0,815 D; Hubungan volume â€“ kepadatan (V-D) dengan persamaan model adalah V = 36,525 D â€“ 0,815 D2;  Hubungan
volume â€“ kecepatan (V-S) dengan persamaan model adalah V = 44,835 S â€“ 1,228 S2. 
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